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研究机构—— 厦门大学高教室 ; 1981年他开始招
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入 (入口 )和毕业生就业 (出口 )是高等教育大众
化的两大关隘。为解决资金投入不足的矛盾 ,他











向人才市场 ,及时调整专业课程 ,拓宽专业口径 ,
加强就业的适应性 ;大学毕业生应当成为职业岗
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